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特 別 展 「 水 晶 の 世 界 」 へ の 招 待
赤 羽 久 忠
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー で は 、 平 成 13 年 7 月 17 日 図
か ら 9 月 16 日 （日） ま で 、 特 別 展 「 水 晶 の 世 界 」 を 開 催 い
た し ま す 。
水 晶 は そ の 透 き 通 っ た 透 明 な 美 し さ か ら 、 「 水 の 精 」
が 宿 る と 考 え ら れ 、 「 水 精 」 と 呼 ば れ 、 数 あ る 宝 石 の
中 で も 特 別 の 地 位 を 占 め て い ま し た 。
水 晶 の 成 分 は あ ま り 目 立 ち ま せ ん が 、 様 々 に 形 を 変
え 地 球 の 歴 史 の 中 で 重 要 な 役 割 を 演 じ て き ま し た 。 こ
の 特 別 展 で は 、 水 晶 の 仲 間 の 多 様 性 を 探 る と と も に 、
生 物 界 や 人 間 と の 関 わ り 、 さ ら に 近 年 の 技 術 革 新 に お
け る 水 晶 の 利 用 な ど に つ い て も 展 示 し ま す 。 ま た 、 地
表 付 近 に お け る 水 晶 の 成 分 の 振 る 舞 い 関 し て 、 未 だ 解
明 さ れ て い な い 不 思 議 さ に 関 し て も 紹 介 い た し ま す 。
水 晶 と そ の 仲 間 た ち の 世 界 を 堪 能 し て 下 さ い 。
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き れ い な 水 昴 を ゲ ッ ト し よ う
水 晶 の 成 分 は 、 地 表 付 近 の 岩 石 で あ る 花 こ う 岩 や 扇
状 地 の 砂 岩 な ど で は 60~70% を 占 め ま す 。 地 表 付 近 は
大 部 分 が 水 晶 の 成 分 か ら で き て い る と い う こ と が で き
ま す 。 こ の 水 晶 の 成 分 は 、 地 下 水 や 温 泉 水 に 溶 け た り
固 ま っ た り し ま す 。 こ れ ら の 過 程 を 通 し て 、 水 晶 ・ メ
ノ ウ ・ 碧 至 や 宝 石 の オ パ ー ル ・ 珪 華 ・ 子 ぷ り 石 ・ 珪 化
木 な ど も で き ま し た 。 し か し 、 そ れ ら が ど の よ う に し
て で き た の か 、 そ の メ カ ニ ズ ム に つ い て は ま だ よ く わ
か っ て い ま せ ん 。 水 晶 の 成 分 だ け で な く 、 長 い 地 質 時
代 を 通 し て 行 わ れ た 現 象 に は 、 ま だ ま だ 私 た ち が 実 験
室 で 再 現 で き ず 、 ど う し て そ の よ う な こ と が 起 こ る の
か 理 解 し 得 な い 不 思 議 な 現 象 が た く さ ん あ り ま す 。 こ
れ ら の 現 象 を 解 明 し 、 自 然 が 色 々 な 変 化 に 対 し ど ん な
反 応 を す る か を 予 測 で き る よ う に な る 必 要 が あ る よ う .
に 思 い ま す 。 そ の こ と は 、 地 球 の 未
来 と 私 た ち の 将 来 を 考 え る 時 、 私 達
が 今 何 を す ぺ き か を 考 え る た め の 資
料 に な る と 思 う か ら で す 。
こ こ で は 、 特 別 展 「水 晶 の 世 界 」
で の 展 示 品 の い く つ か に つ い て 紹 介
し ま す 。
こ の 特 別 展 を 開 催 す る に あ た っ て 、
独 立 行 政 法 人 産 業 技 術 総 合 研 究 所 地
質 標 本 館 ・ フ ォ ッ サ マ グ ナ ミ ュ ー ジ
ア ム ・ 山 梨 県 立 宝 石 美 術 専 門 学 校 ・
東 洋 通 信 機 宮 崎 工 場  ・ 群 馬 県 吉 井 町
郷 土 資 料 館 か ら は 多 く の 貴 重 な 標 本
を お 貸 し い た だ き ま し た 特 に 、 フ ォ ッ
サ マ グ ナ ミ ュ ー ジ ア ム に は 、 常 設 展
示 室 で 展 示 中 の 標 本 を こ の 特 別 展 の ．  
た め に 大 量 に お 貸 し い た だ き ま し た 。
立 山 カ ル デ ラ 砂 防 博 物 館 ・ 藤 田 石 装
株 式 会 社 ・ 山 梨 大 学 の 角 田 謙 朗 助 教
島 根 大 学 の 中 山 勝 博 助 教 授 ・ 富
山 大 学 の 清 水 正 明 教 授 ・ 杉 田 キ ミ ェ
様  ・ 産 業 技 術 総 合 研 究 所 の 柳 沢 幸 夫
様 、 斎 藤 箕 様 、 木 村 克 己 様 を 始 め 、
多 く の 施 設 ・ 団 体 ・ 個 人 の 方 々 に は
こ の 特 別 展 を 成 功 さ せ る た め に 、 多
く の 資 料 や 知 識 ・ ア イ デ ア を 提 供 い
た だ き 、 大 変 お 世 話 に な り ま し た 。
こ こ に 厚 く お 礼 申 し 上 げ ま す 。
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